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1 - Ewa
Residential sites
Rural sites
Community gardens
Urban & undetermined
Protein traps only
2 – Waipahu and rural (south)
3 – Pearl City - Aiea
4 – Hickam AFB & airport
5 – Honolulu
6 – Diamond Head community gardens 7 – Hawaii Kai community gardens
8 – Kaneohe community gardens 9 – Green Growers Inc., Hauula
10 – Wahiawa community gardens 11 – Mililani Osagawara Farm
12 – Waimanalo Gulch landfill
13 – Waialua
14 – Kahuku - Laie
Community Gardens (all sites)
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C. capitata trimedlure
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C. capitata protein
Garden site 38: Pearl City Urban Garden
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Garden site 88: Ala Wai Community Garden
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Garden site 89: Diamond Head Community Garden
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Garden site 90: Moiliili Community Garden
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Garden site 91: Manoa Community Garden
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Garden site 92: Makiki Community Garden
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Garden site 96: Dole Community Garden
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Garden site 104: Hawaii Kai Community Garden
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Garden site 105: Kaneohe Community Garden
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Garden site 117: Wahiawa Community Garden
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Residential site 205: Honolulu: Kealia Street
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